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7). Autorska kompilacija sastavljena od 
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no, svojevremeno bila studentica (str. 


















































ca na Foucaulta, opisanog kao „histori-
' O !“ (str. 15) koji se, 



























aparata, prigrliti pri oblikovanju dis-
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ne kritike redukcionizma, univerzalizma 
i funkcionalizma, intelektualne atmosfe-






























izvrstan poligon za neprestano kognitiv-
no repozicioniranje i refokusiranje“ (str. 
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nametanje volje, talijanski je socijalist i 
autor Gramsci u svojim &	
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obzirom na odjek g, postkolonijal-
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spoznaje o 	 i reprezentacije toga 
























strukture znanja, zbilje i racionalnosti 
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naslovljenog „Suvremena historijska 
znanost pred izazovom interdiscipli-






storije u kontekstu neupitne dominacije 
prirodno-znanstvene paradigme. Naime, 



























historije, arheologije, antropologije, 
molekularne biologije i neuroznanosti, 
kojim se nastoji objasniti kako kulturne 
strukture oblikuju obrasce tjelesno-moz-
govnog sustava i mijenjaju oblike en-
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storija biti „znanstvenija“ poduzmu li 


















inherentne manjkavosti historiografskog 
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uvid u emancipaciju ove historiograf-
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nu nacionalnu autopercepciju, hrvatska 





su upravo ovi krajevi egzemplarna rano-
vjekovna kontaktna zona, tj. prostor bo-
gatih etnoreligijskih migracija i kulturnih 
hibridizacija.







konstituiranja slika o sebi i/kao Drugome 
nesumnjivo velik intelektualni i moralni 
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(!) i Maria Todorova (ImaC
" ?!), autorica izvodi pojam 
„balkanizma“ kao sustav reprezentacija 
organiziranih oko binarnih opozicija (ci-
vilizacija – barbarstvo, centar – periferi-











snog“, odnosno intelektualni mehanizmi 
koji strukturiraju percepciju i razmi-










nom doprinosa ranih francuskih analista 
razvoju historije mentaliteta (M. Bloch, 
L. Febvre), nastavlja se s pogledom na 
Le Goffovu generaciju 1970-ih godina, 






















sistema, kao i evolucionizam. S druge 
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metaforama i simbolima koji ga konstru-
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zornosti na sheme, stereotipe, paradigme 
i druge modele kulturne reprodukcije 
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ra Dinzelbachera, cilj bio izraditi sintezu 
povijesti mentaliteta u Europi od antike 























manifestaciju identiteta u samopoima-
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sanju o historijskoj znanosti i njoj srod-
nim pitanjima. Naime, dok je Mirjana 










niti u jednom pogledu ne pretendira, PreC
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same autorice imaju gotovo u potpunosti 





posljedicu „generacijskih i svjetonazor-
skih razlika“ (str. 45). 

































mo, studentskom populacijom. Kako god 



























lebdjeti u zraku jest – ima li 	
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naslov, posredno ili izravno, tek potaknu-
ti stvaranje istoga?
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litterae, zbornika znanstvenog projekta 





da se sakupe podaci i priredi baza kult-
nih likovnih spomenika iz prapovijesti 







ovoga korpusa bio je pokojni prof. dr. 
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se predstavljaju spomenici orijentalnih 
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u prvom svesku materijal salonitanske 
provenijencije, autori su sada nakanili 
predstaviti spomenike iz zapadnih kra-




sjetimo – u starini uglavnom nastanjivali 
Histri, Liburni i u jednoj mjeri Japodi. 













redcima svakog poglavlja stoji kratka 
uvodna napomena s osnovnim infor-
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(Jupiter Dolihenski, Jupiter Sabazije, 

























































predstavljaju se spomenici egipatskih 
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jugoistoku. Za svaki spomenik podastiru 
se podaci o materijalu, dimenzijama, 








menika. Gdje je potrebno, autori rasprav-
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tekst natpisa stoji i hrvatski prijevod s 
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o Izidinu i Serapisovu kultu suvislo 
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literaturom. To se, na primjer, lijepo vidi 
u opisu bloka s likom Jupitra-Amona 
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
serijom usporednih prikaza – ubraja ga 
u dekorativne elemente pulskoga foru-
ma. Posebno pak mjesto imaju glasoviti 
Izidin kip iz Nina te niz uporabnih pred-
meta s prikazom Jupitra-Amona. >00C
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jedinice obradio je opet P. Selem. Autor 
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Mitrina kulta u razmatranim krajevima. 
Po istome geografskom obrascu ovaj 
put pobrojano je ukupno 13 spome-
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$ 




























Slijedi poglavlje sa spomenicima 




















































































jenosti kulta Jupitra Sabazija, Jupitra Do-






ostalog, za kult Jupitra Sabazija vezuje 
se zavjetna ruka iz Pule (kat. br. 1) i za-
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edicije vrlo je pregledan, pisan odm-
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jedan !#!, i to na 65. str. gdje 
se za „vrijeme Antonina Pija“ navodi 
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koherentnu i vrlo informativnu studiju. 
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svega dakle proizlazi da ovaj rad ima 
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su svi relevantni spomenici prikupljeni 
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dine knjigu koja je izmijenjena i dopu-
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ali njegov je odabir izvrsna vijest za ra-
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objavljuje akademske radove turskih 



























gi na temelju osmanske. Knjiga Selçuka 




















osmanskih zapisa, a posebno toponima. 
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no da ne poznaje slavonsku toponimiju. 
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str.) i „Ekonomska struktura“ (63.-73. 
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da autor nije prikazao kako je izgledalo 













naest nahija, odnosno upravnih jedinica 
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Drenovac, Pakrac, Bijela Stijena, Kun-
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ve literature i karti (63. str.). Autor je iz 
osmanskog popisa izvukao imena mezri, 
odnosno privremenih naselja ili napu-
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vrlo oprezno uzeti u obzir, jer u osmani-




















Cernik i Drenovac, dok su ostale nahije 
imale vrlo malen broj stanovnika, otpri-
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njih stanje gospodarstva u toj pokrajini. 
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zob, lubenice, konoplju, sijeno, duhan, 
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poreznih popisa za povijest pojedinih 
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ske i demografske povijesti Slavonije u 
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iako su one za vrijeme osmanske vlasti 
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toga, na jednome mjestu autor Slavoniju 





































autor nije koristio i drugi detaljni porezni 
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skom jeziku dosad je objavljena prava 


















kult Zrinskih u razvoju hrvatske borbe za 
slobodu i nacionalnu opstojnost“. 














tor uvodi. Susret s onodobnom svakod-
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sta je predstavljanje obitelji Zrinski kroz 
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vori dakako i o proizvodnji hrane, pro-










linskim dvorovima.  





je, kako je to u djelu }0!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ustvrdio Marc Bloch, „zapravo bio izra-
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ovoj pak knjizi o hrani, kuhinji i bla-











bice konjanike, kako se stvaraju ili treba-
ju stvarati zalihe hrane za rat, kako valja 

































na zrinskim dvorovima i s te strane dopri-
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bi mogla biti tako utjecajna da nisu ostva-






































A u ovoj knjizi o svakodnevici u doba 
Zrinskih to se predstavlja temom o ulozi 
i djelovanju plemstva u trgovini stokom, 












































linstava Zrinskih i Frankopana ne samo s 
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vezi s trgovinom stokom. Tekst u tom di-




























h). I tako, evo susreta autora 































































nja ovog patenta i Petra Zrinskog su bacili 


















osvijetljena je dionica te 
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uvidom u spomenute bitke oko vladanja 
putovima, uvjetima i koristima od trgova-
nja stokom.
I teme o odnosima vlastele i nji-
hovih kmetova, odnosima oko urbari-
jalnih prava i obveza, o brizi ili nebrizi 
za taj kmetski puk (npr. u podacima o 
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Franje Tahija, supruga Jelene Zrinske, 





nisu ni odsutne. Javljaju se uzgredice i 
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o Zrinskima je obilje (5. i 6. str.), kao i 
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iz prve (do 1764.) te dio zapisnika iz 
druge originalne knjige Zapisnika (od 
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Prutkija (XI), predgovora Ladislava 
Dobrice (XIII-XXII), transkripcije 




teksta zapisnika 53 male ili partikularne 
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jeziku (505-507), kazala imena i mjesta 




da je ova knjiga nastavak prve knjige 
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1745. do 1759., objavljene 2014. godine. 
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pokrivaju zapisnici sjednica Srijemske 




























































blagajnika Martina Ebnera, te pokrivanje 
nastalog manjka.
Ivana Posedi prikazala je 
karakteristike latinskog jezika i 
originalnog teksta Zapisnika te probleme 
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hitnim predmetima te su se donosile 
odluke o raspravljenim predmetima, koje 
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su se s odlukama, naredbama i dopisima 
kraljice Marije Terezije, hrvatskog bana 
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zapovjednici u Slavonskoj vojnoj 
krajini), donosili odluke o provedbi 
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je. S obzirom na to da je drugu polovinu 
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ca). Na temelju podataka iz ovih zapisa 
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vila narednih desetak godina. Naime, po-
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blagajnika Martina Ebnera. Zapisi u ovoj 
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rezija nastojala, poslije bune u Slavo-
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jedinih vlasnika vlastelinstava, vlasnika 
posjeda i njihovih podanika te vlasnika 
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to vrijedi za kazalo odabranih pojmova. 
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iz te oblasti. I ova recenzija bavi se feno-
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odnosio se na pitanje izmjene zakonskih 
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ejaletu u vrijeme Tanzimata, str. 79-132, 





Prilike u Bosanskom vilajetu u vrijeme 
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oko Bosanskog ejaleta, odnosno vila-
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nim pitanjima vezanim za agrarne prilike 























































sposoban koristiti osmanske arhivske izvo-
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jezicima i prijevode na te jezike. Tako se 
u popisu literature, osim jednog djela na 
ruskom jeziku, ne nalaze niti jedno drugo 
djelo ili rad pisani na nekom od zapadnih 
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kog autora istovremeno i dokaz i poslje-












Enes Pelidija, profesor na predmetima 




































osmanistiku u Bosni i Hercegovini sko-
ro u potpunosti stavi pod svoju kontrolu 
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starine Slavonije, Baranje i Srijema; 
Cerna: Proventus natura, 2016.). 346 
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bi prikupio podatke koji su prikazani u 
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rom rata. Ne govori o razlozima izbijanja 
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koji su zapisani u dnevniku koji nosi isti 
naslov kao i poglavlje. 





















smrti, podatke o bolnici, datum pogibije, 









koje je izdavala aktualna vlast po imenu 
i prezimenu. Popis se odnosio na ranjene, 




pjesmama“ (213-232), gdje autor objav-
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vojnici-seljaci koji opisuju bitke, veselje 
hrvatskih vojnika zbog pobjede nad ne-
prijateljem, ranjavanja, boravak u bolni-






















su nastajale pri transportu pisama. Autor 
je u ovom poglavlju kroz pisma zorno 







































Poglavlje pod nazivom „Prvi svjet-
ski rat u dokumentima“ bogato je arhiv-















prikupljanje donjeg rublja za ranjenike 
s imenom darovatelja 1914. godine, pri-
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tvo - Novi Sad objavljuje magistarske 
radove, kako bi ohrabrilo one perspek-
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kako je knjiga ipak vrijedna pozornosti.) 
Prvijenac je edicije magistarski rad 
Aleksandra Horvata, obranjen 2011. na 
Filozofskom fakultetu u Novom Sadu 
pod punim naslovom ?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nje dosljedno dijeli na Srbe i „Šokce“ (i 
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„Srbo-Hrvati“, koje prema vjerskom 
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na kojem je donesena poznata Rezolu-
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(Bunjevci i Šokci)“, potom da u Narod-
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„Srba, Bunjevaca, Šokaca i Hrvata“ u 
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mjeni „Hrvati“ u „Šokci“, a ona je prove-






































samo u zemljopisnom smislu, kao pokra-
jina oko koje se vodio diplomatski „rat“ u 
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pregled politike Kraljevine Srbije prema 
Baranji u vrijeme Prvog svjetskog rata 





























ga, tj. „srpske doktrine“, bez obzira na 































nu akciju na nacionalnoj razini). Pravo 
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nom na temelju ranijih historiografskih 
radova, neugodne pregovore oko granice 
na Mirovnoj konferenciji u Parizu 1919.-
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agitaciji. Posebno je zanimljiv dio koji 
analizira – kako autor s pravom ocjenjuje 
– „neodgovornu politiku“ vlade Kralje-
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autor je dobro prikazao atmosferu stra-
ha i neizvjesnosti, te politiku vlade koja 













blike“ (koja se u kolovozu 1921. stavila 
pod protektorat Kraljevine SHS) i pod 





i administracije. Za njima se u panici i 





republici“, uz 1500-2000 Srba i Hrvata). 
Pitanje preseljenja autor ocjenjuje kao 
„vrhunac zanemarivanja i neodgovorne 
politike Kraljevine SHS prema Baranji 
i baranjskom jugoslovenskom stanov-
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taciju rudnika ugljena (str. 212-213).
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uloga „Belja“, a u potpoglavlju o kultu-
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Hrvatski narod jedan je od nekolici-
ne europskih naroda koji ima podjednak 
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zumijevalo Hrvate kao konstitutivni 
narod u Bosni i Hercegovini, autohtone 
hrvatske nacionalne manjine u okolnim 


















koje su godinama bile zanemarivane ili 



















































no nakon 2000., rezultirao je izostankom 
nastajanja specijaliziranih znanstvenih, 
arhivskih i muzejskih institucija koje bi 
se pozabavile prikupljanjem i publicira-












koje zadnjih godina poduzimaju manje 
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uz Hrvatsku maticu iseljenika, kao krov-
nu instituciju koja se hrvatskim iselje-
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privatnim arhivima diljem svijeta, a neki 
od njih vjerojatno i propadaju u neodgo-
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dosezima u povijesnoj znanosti.   
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predstavlja zanimljiv i koristan izvor, bez 
obzira na povijesnu ulogu i konsenzual-















































































































negdje uz Hrvatsko revolucionarno brat-
stvo, Hrvatsku republikansku stranku i 





razdoblju ostvarivao kontakte s nizom 
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Boban ne posjeduje pisma razmijenjena 
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sti. Naime, pisma nisu transkribirana, a 

















ne opreme u vidu numeracije pisama te 
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njihovim osnovnim biografskim crtica-
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kamoli njegovoj interpretaciji i kontek-






























Sve u svemu, radi se o diletantski i 

















riografskog pristupa objavljivanju izvo-
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tature o logoru u Jasenovcu pisalo se i 
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bliografske jedince sigurno mogu broja-
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i samom logoru Jasenovac, u srpskim 
znanstvenim i vjerskim i neznanstvenim 
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razumjeti knjigu koju prikazujemo.
Autor u prvom poglavlju pod na-
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u zatvoru, a drugi je morao emigrirati, 



























Jedan primjerak toga popisa Komi-
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popis, ali su ga zatajile, a hrvatskom na-








je posjedovanje toga popisa. Danas se ta 
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zavod za statistiku SFRJ, izdvojili smo 
imena svih osoba kojima su kao mjesto 
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izvora, a zapravo se radi o jednom, te-
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radu te Komisije „neki dokumenti pro-






se mogu svesti pod jedan nazivnik – ne-
podobnost za novu jugoslavensku vlast“ 






















da se vidi „metodologija“ tih komisija: 
„Na savjetovanju predsjednika komisija 







































Ako su mitovi o Jasenovcu stvara-
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do kraja 1941. ubijeno u Jasenovcu 10 
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Autor se s pravom pita: „Koji su to izvo-
ri?“ (str. 41). Da je ta opasnost od „zada-



























dijama (500 000, 600 000; ne donosi broj 
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na) javnost do danas nema nikakva uvida 
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sedam, deset, dvadeset, pa i dvadeset pet 
puta (str. 55-63). Na taj problem ukazu-





ljivom problemu, svakako treba ponuditi 
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Svakako je posebno zanimljiv dio 
knjige koji razotkriva mit o 20 000 djece 
„od jednog dana do 14 godina“, koja da 











pod naslovom „Manipuliranje podacima 
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opisima monstruoznih ubojstava djece, 



































sudionika iskopavanja grobnica. „Ja sam 
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Habazin i drugima, kad su tu djecu htjele 
ubiti ili su ih pobile (str. 91-92.)? 















govori o 19 432 djeteta ubijena u Jase-
novcu, te o Gradini u kojoj da je ubijeno 
350 000 ljudi. Njegove prikaze nadbi-
















zara, ali za djecu nije se moglo dobiti ni 
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izvore za njegove vrlo precizne navede-
ne brojke ubijene djece po godinama u 
logoru Jasenovac. Kad se sve to uzme 
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zdrav razum i logika. A ova knjiga puna 
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Ipak valja napomenuti da se ovo 
djelo, po naumu njegove autorice, izri-
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nja koja su dolazila, bilo iz tokova naciz-
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ove struke. Stoga smatram da je ova knji-
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nitus d. o. o.; Hrvatski memorijal-
no-dokumentacijski centar Domo-
vinskog rata, 2015), 336 str. ISBN 
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reintegracije“). Djelo predstavlja jedan 
od malobrojnih znanstveno napisanih ra-




gracije tog dijela hrvatskog teritorija. 


















ru o spomenutoj temi. Namjera knjige je 
„objasniti srpsku politiku prema procesu 
mirne reintegracije Hrvatskog Podunav-
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javnosti od spomenutog procesa“ (str. 























vatskog Podunavlja“ (str. 15-20) donosi 














osnivanje srpskih autonomnih oblasti na 
teritoriju Hrvatske, tijek otvorene veli-


























































































Hrvatske i BiH te Mirovna konferencija 






lazne uprave i provedba Erdutskog spo-
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provedbu Erdutskog sporazuma, uspo-
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ES), osnovnim smjerovima djelovanja 
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Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema, 
demilitarizacijom i razminiranjem Hr-
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produljenjem njegova mandata. 
Srpski zahtjevi za vrijeme Prije-
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istoimenom osmom poglavlju (str. 139-




formiranjem vlastite teritorijalne jedini-
















je, kojim se Srbima osiguravalo manjin-











blike Jugoslavije i Republike Hrvatske“ 
(str. 163-166) govori o tom dokumentu 
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koji su im prethodili: zahtjevi lokalnih 







nih Srba i osnivanje SDSS-a. 













































Povratak izbjeglih Srba, kao predu-






glavlja „Povratak prognanih i izbjeglih 
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259-266) tematizira osnivanje Nacio-
nalnog odbora za ostvarivanje Programa 













Pri kraju knjige nalaze se poglavlja 
„Posljedice ratnih zbivanja na demograf-
sku sliku Hrvatskog Podunavlja“ (str. 
267-276), gdje se prikazuje poslijeratno 
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agresije JNA i srpskih snaga, podnijela 
gotovo sve njezine posljedice te da je u 
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od 16. studenog 1996., s kartom hrvat-
skog Podunavlja; skenirani Erdutski spo-
razum od 12. studenoga 1995.; prijepis 
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1996. god.
Na kraju se nalazi popis „Izvori i 
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HMDCDR-a („Republika Srpska Kraji-











sti arhivskog gradiva koje se odnosi na 
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serije dokumenata HMDCDR-a (knjige 
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sti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem“. 
S obzirom na navedenu namjeru knjige, 










noj od rijetko uspjelih mirovnih misija 
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imena“ (str. 313-314) i „Kazalo mje-
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na vrijeme prije, tijekom i nakon mirne 
reintegracije.
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tualnim gospodarskim i socijalnim (ne)


























































nosti i sudbine njezinih pripadnika, kako 
iz „palatinske“, tako i iz „banske“ loze. 
Posebice nam je zanimljiv lik hrvatskog 



























poznatijem nam kao skladatelju advent-
ske popijevke „Padaj s neba, roso sveta“. 
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skladateljski opus crkvene i svjetovne 












vojne Mitar Dragutinac, pjesnik i daro-
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tijekom 1921. i 1922. godine, dok nam 

























nezaobilazan prilog suvremenoj domicil-
noj povijesti kraja. Mlada Marija Rotim, 



















Dr. Erwin Trischler iz Münchena 
upoznaje nas sa svojim predcima – glaz-
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nih Srba koji pristrano govore o svom 











jest, crkvena, zatim povijest Domovin-
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mo li o europskom srednjovjekovlju re-
levantno govoriti ako u razmatranje ne 
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rodnoj i interdisciplinarnoj bazi te poti-
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Danas MECERN okuplja kako 
znanstvenike iz regije tako i one iz dru-
gih zemalja koji se bave ovim prosto-
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(akronim naziva Co-operative for the 
Advancement of Research through a 
Medieval European Network) kako bi 
se uspostavila veza sa zajednicom me-

















s kojeg dolazi i aktualna predsjednica 
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narnim predavanjem Jánosa M. Baka 













































tvo te pojave koje su utjecale na njego-
vo funkcioniranje, povezivale pojedine 
njegove elemente ili razarale njegovo je-
dinstvo (poput prava, umjetnosti, Crkve, 
hereza, gospodarskih aktivnosti, itd.). 
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Izlaganja su bila podijeljena u slje-










gove interpretacije, Dinastije i obiteljska 
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Transformations in the Episcopal Sees 
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nica u istoj je sekciji nastojao osvijetliti 
Károly Goda u svom izlaganju “Commu-
nal Bonds and Societal Change: Eucha-
ristic Brotherhoods in the Metropolitan 
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voj interpretaciji okupila je prvenstveno 
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su vanjski faktori utjecali na promje-
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ganje “Changing Dominant Social Para-
digms: The Dubrovnik-Born Merchant 
Benedikt Kotrulj on the Role and Place 
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pitanja iz naslova s obzirom na situaciju 
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komunama. Na drugom okruglom sto-
lu, koji je organizirao Martyn Rady pod 
naslovom “Coherence and Disruption in 
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onice konferencije iz Hrvatske. Kristina 
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na Gradecu (poster “From execution to 
clemency: capital punishment in late me-
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jalnoj organizaciji biskupskih posjeda 








Ádáma Nováka “Social Structure and 
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Na konferenciji su objavljeni i re-
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su pristigli eseji iz Bugarske, Estonije, 
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Rubin pod naslovom “The End of Soli-






























Europu i koja proizlaze iz samog naslo-










nja u cjelini? Ako promotrimo rezultate 
prezentirane na konferenciji, bez obzira 
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(NU, Zagreb i Zadar, 3.–7. studeno-
ga 2015. 









Zagrebu i Zadru priredili su znanstveni 


























nosan i umnogome pionirski rad na polju 
povijesnih znanosti, vjerujemo, ne treba 
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petodnevnog okupljanja bila je povijest 
naselja, napose povijest grada. Pored ur-















Po primitku prijava, Znanstveni odbor 
prihvatio je ukupno 74 referata. Kao i na 
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je vrata mezopotamske povijesti refera-
tom o sumerskim gradovima i njihovim 






skog ulomka, bavio se potpisnik ovih 
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jadranske obale u carsko doba. I. Rodà 



























































Simpozij se sutradan preselio na Fi-
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Proeva podsjetila na probleme ubikacije 
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pomno je secirao i ispitao spomen Libur-
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K. Appio Giunio osvrnula se na trijem 
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vanja u zadarskoj katedrali. Istoga dana 
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i L. Drahotusky-Bruketa govorili su o 
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ne latinskog izraza iz Rogovske opatije. 

























Posljednji dan skupa uglavnom je 
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raspravljao je o statusu Dalmacije u doba 
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skome limesu iz Justinijanova doba. M. 



















birske glavice i Topuskog ispitala je kako 
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predmetne izvore. Skup se tako promet-





danoj tradiciji Centra – doskora uslijediti 
nova okupljanja na radost svih prijatelja 
starine.  
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